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  ﭼﻜﻴﺪه 
ارزﺷﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ اﺣﻴﺎي ذﺧﺎﻳﺮ آن ﺗﻼﺷﻬﺎي ﺟﺪي ﺻﻮرت ﻣﻲ  ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺧﺰر از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ
ﺗﺎزه ﺻﻴﺪ ﺷﺪه و ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﺳﭙﺮم ﺿﻤﻦ اﺟﺮاي ﭘﺮوﺗﻜﻞ اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ،  در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ، ﮔﻴﺮد.
ﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ و ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ ﺗﺎزه ﺻﻴﺪ ﺷﺪه و ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺳﺎلﺷﺪه 
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻃﻮل و وزن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎزه ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺠﻢ اﺳﭙﺮم  (.50.0 <P) ت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮداﺑﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖداري از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ
اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ، درﺻﺪ ﺗﺤﺮك اﺳﭙﺮم، ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﺤﺮت و ﺗﺮاﻛﻢ اﺳﭙﺮم در ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﭙﺮم ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ ﺗﺎزه ﺻﻴﺪ ﺷﺪه 
  (.50.0 <Pﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻗﺒﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ )
ﻫـﺎي اﺳﺘﺤﺼـﺎﻟﻲ و ﻣﻨﺠﻤـﺪ  آﻣﺎري ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ ﺗﺤـﺮك اﺳـﭙﺮم در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي 
 3، 1ﻫﺎي  ﺷﺪه از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎزه ﺻﻴﺪ ﺷﺪه و اﺳﭙﺮم اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ و ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه در ﻣﺪت زﻣﺎن
ﻣـﺎن (. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣـﺪت ز  67.0=Fو  4450.0=Pﻣﺎه ﭘﺲ از اﻧﺠﻤﺎد ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ) 8و 
ﻫﺎي اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ و ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎزه ﺻﻴﺪ ﺷﺪه و اﺳﭙﺮم اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ و ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  ﺗﺤﺮك اﺳﭙﺮم
ﻣﺎه ﭘﺲ از اﻧﺠﻤﺎد ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﻳـﻦ ﻣـﻮارد ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ داري  8و  3، 1ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه در ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻬﺎي 
ﻧﺘﺎﻳﺞ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﭙﺮم ﺗﺎزه اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﺪه  (. اﮔﺮ ﭼﻪ در ﻫﺮ دو ﻣﻮرد 927.0=Fو  3650.0=Pﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد )
  درﺻﺪ ﺗﺤﺮك ﺑﺎﻻﺗﺮي را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
  اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم، درﺻﺪ ﺗﺤﺮك، ﺑﺎﻧﻚ اﺳﭙﺮم، ﻣﺎﻫﻲ آزاد، درﻳﺎي ﺧﺰر ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي :
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   ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﻣﺸﻜﻼت ﺟﺪي در اﻣﺮ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و  ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ آزاد در ﺳﺎل
ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺳﺒﺐ ﻛﺎﺳﺘﻪ  ﻮﺿﻮع (. اﻳﻦ ﻣ8831ذﺧﺎﺋﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ارزش ﺷﺪه اﺳﺖ )رﻫﺒﺮ و ﻫﻤﻜﺎران، ﺑﺎزﺳﺎزي 
ﺷﺪن از ﻣﻴﺰان رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ ﺳﺒﺐ 
ﺧﻄﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻨﻮع ژﻧﻲ اﻳﻦ اﻣﺮ از ﺗﻮان ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻌﺪودي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﻛﻪ ، ﺷﺪه ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ 
در  (suipsac atturt omlaSﻧﺎم ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر )اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن را در آﻳﻨﺪه ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن 
اﺧﻴﺮ روﻧﺪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش  ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻃﻲ ده ﺳﺎل (.9991 ,.la te ibaiKﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار دارد )
ﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در آﻳﻨﺪه ﺑﺎ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣآزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻳﺮان رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ داﺷﺘﻪ و اﻳﻦ ﻧﻮﻳﺪ را 
  (.4831ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﻔﻆ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ارزش ، در ﺑﻌﺪ ﭘﺮورش آن ﻧﻴﺰ ﺗﻼﺷﻬﺎي ﺟﺪي ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد )ﻓﺮزاﻧﻔﺮ،
آﻻ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﭙﺮم، ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰلﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اوﻟﻴﻪ ﺑﺮ روي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎي 
ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﻼ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺎﻧﺪ و از ﺳﺎل  07ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﺎ  ﮔﺮدد. اﻣﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﻗﺮن ﻫﻴﺠﺪﻫﻢ ﻣﻴﻼدي در آﻟﻤﺎن ﺑﺮ ﻣﻲ
ﻦ ﻫﺎ ﻣﻌﻄﻮف ﺷﺪ. اﻳ ، ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪي و ﻋﻤﻴﻖ ﺑﻪ اﻣﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﻮﻟﻮژي و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي اﺳﭙﺮم3581
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در اواﻳﻞ ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﮔﺴﺘﺮش ﺷﺪﻳﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻳﺎدي ﻳﺎﻓﺖ. 
ﺑﺨﺼﻮص اﻳﻨﻜﻪ اﺳﺘﺤﺼﺎل اﺳﭙﺮم و ﻛﺎر ﺑﺎ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺖ. اﻣﺎ 
ﻫﺎي  ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ و ﮔﻮﻧﻪ ي در ﻣﻮرد ﮔﻮﻧﻪاي و ﻛﺎرﺑﺮد ﻫﻨﻮز ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺳﺎل ﻫﺎي زﻳﺎد، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ
  (. 9002 ,.la te atirbaCﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ اﺳﺖ) آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﮔﻮﻧﻪ
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺸﺮ ، ﺗﻼش ﻫﺎي زﻳﺎدي در ﺧﺼﻮص ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از روش ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ در ﺑﺤﺚ ﺗﻜﺜﻴﺮ 
اﻧﺠﺎم اﺳﺖ. اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﻮاع روش ﻫﺎي اﻟﻘﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﻧﻮاع ﺑﺎ ارزش ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻗﺘﺼﺎدي و ﻳﺎ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ در ﺣﺎل 
ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي و اﺳﭙﺮم ﮔﻴﺮي، اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮان ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ، ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺎزده ﻛﺎر از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ و 
  اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوري ﻫﺎي ﻧﻮ ، اﺑﺰارﻫﺎي ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي را در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ و ﻛﺎرﺑﺮان ﻋﻤﻠﻲ ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
ﺘﺮ از ﺗﻌﺪادي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﭘﻮﺷﺶ دادن ﻟﻘﺎح ﻛﻤﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه  ، اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻃﻮل ﻓﺼﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ
ﺟﻬﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻧﻴﺎز ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻫﺎي اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﻻزم اﺳﺖ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ  ﺗﺨﻤﻚ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻤﻴﻨﺎن از اﺳﺘﺤﺼﺎل اﺳﭙﺮم ﻛﺎﻓﻲ در  ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻧﺮ ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر از ﻳﻚ ﻣﻮﻟﺪ ، 
ﻫﺎي آﺗﻲ ، ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ وﺣﺸﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺎرت و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻲ  ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺳﺎل
اﺣﺘﻤﺎل آن ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻲ از اﺳﭙﺮم ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﻮد ﻛﻪ ، ﺑﻌﺪ از ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ ، در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
ﻫﺎي ﻣﺼﺮف ﻧﺸﺪه اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ و ﻧﮕﻬﺪاري آﻧﻬﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ اﻧﺠﻤﺎد ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﻴﺎز ﺗﻜﺜﻴﺮ  ﺑﺎ اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم در اﻳﻦ ﺻﻮرت
 آﺑﺰﻳﺎن زم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺣﻔﻆ ﻧﺴﻞ و ﺑﻘﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎيﻻ در دوره ﻫﺎي ﺑﻌﺪي را ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﭘﻮﺷﺶ داد.
ارزش ﻣﺎدي ﺑﺮاي آن ﺗﻌﻴﻴﻦ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﻧﻘﺮاض از دﻳﺪﮔﺎه ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﺣﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان 
  ﻧﻤﻮد.
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  : اﻫﺪاف ﭘﺮوژه 1-1
اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم و ﻧﮕﻬﺪاري ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﭙﺮم از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در  -1
  ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺧﺰر 
  ﺳﺎل 3ﻧﮕﻬﺪاري ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﭙﺮم ﻣﺎزاد ﻣﺼﺮف ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﺪت  -2
  در اﺧﺘﻴﺎر ﻗﺮار دادن اﺳﭙﺮم ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز  -3
  ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻚ اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎﺋﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد در ﻣﻘﻴﺎس ﻛﺎرﺑﺮدي  -3
  
   ﻴﺎنآزاد ﻣﺎﻫﺗﻜﺜﻴﺮ: ﻣﺮوري ﺑﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻛﻠﻲ 1-2
ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﺎﻗﺪ  6( و ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ smrofinomlaSاﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن از رده آزاد ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻜﻼن )
در ﺣﻔﺮه ﺷﻜﻤﻲ آزاد ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﻣﺠﺮاي ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﺗﺨﻤﻚ ﻫﺎ ﻣﺠﺮاي ﺗﺨﻢ ﺑﺮ ﺑﻮده و ﭘﺲ از رﺳﻴﺪﮔﻲ ، 
ﺳﺮد ﺑﺎ اﻛﺴﻴﮋن ﻓﺮاوان و در ﭘﺎﻳﻴﺰ و اواﻳﻞ ﺟﺎري ﻫﺎي  ﺑﻪ ﺑﻴﺮون از ﺑﺪن ﻣﻲ رﻳﺰﻧﺪ. ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در آب
از ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺧﺮوﺟﻲ  اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺰدﻳﻚ ﺳﺎﺣﻞ زﻳﺴﺖ ﻛﺮده وﻣﻌﻤﻮﻻً (.4831ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ )ﻓﺮزاﻧﻔﺮ،  زﻣﺴﺘﺎن
  (.2102 ,NCUIرودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ زﻳﺎد ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ )
 ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده ﺗﺨﻢ ﺑﺼﻮرت ﺟﻔﺖ ﻧﺮ و ﻣﺎده در رود اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻓﺼﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻌﻤﻮﻻً
ﻧﺮﻫﺎي دﻳﮕﺮ  ناز ﻣﺎده ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﺮده و از ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪ ، ﺳﻨﮕﺮﻳﺰه اي رﻳﺨﺘﻪ و ﻧﺮ ﻫﻤﺮاهﻫﺎي ﺧﻮد را در ﺑﺴﺘﺮ 
رﻓﺘﺎر ﺟﻨﺴﻲ و زﻣﺎن ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت آب ﻫﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ.  ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان اذﻋﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﺎ رودﺧﺎﻧﻪ از ﻧﻈﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ 
  (.2102 ,NCUIﺑﻔﺮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ در ﺣﻔﻆ آن ﺗﻼش ﺷﻮد )
ﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر داراي ﺑﺪﻧﻲ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻧﻘﺮه اي ﺑﻮده و در ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑﺪن آن ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﺳﺘﺎره اي ﺷﻜﻞ ﺳﻴﺎه و ﻣ
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و  07اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺪود ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ (. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل و وزن 1ﻗﺮﻣﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد )ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره 
درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻮده و ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي در اواﻳﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ و  ﺳﻮاﺣﻞﺖ. ﻣﺤﻞ زﻳﺴﺖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻛﻨﺎره ﺳﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ا 4
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻗﺴﻤﺖ ، ﻃﺒﻖ ﮔﺰارﺷﺎت  اواﻳﻞ زﻣﺴﺘﺎن وارد رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ درﻳﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد.
  (.3831و ﻋﺒﺪﻟﻲ،  ﻫﺎي ﻏﺮﺑﻲ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﻧﺎدري ﺟﻠﻮدار
ﻛﺴﻴﻪ ﺷﻨﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺮار  ﺮدر ﺟﻨﺲ ﻧﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ، ﺑﻴﻀﻪ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎﻓﺖ ﻇﺮﻳﻒ و ﺻﻮرﺗﻲ رﻧﮕﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در زﻳ
ﻣﺠﺮاي  ﺪ، ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻨ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوﻳﻴﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺑﻴﻀﻪ ﻫﺎ ﻫﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﭙﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و وﻇﻴﻔﻪ آن
  (.1831ﻇﺮﻳﻒ ، ﺑﻪ ﻛﺎﻧﺎل اﺳﭙﺮم ﺑﺮ ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﺪه و از ﻣﻨﻔﺬ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﺮون ﻣﻲ رﻳﺰﻧﺪ )وﺛﻮﻗﻲ و ﻣﺴﺘﺠﻴﺮ، 
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   آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎنﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﺳﭙﺮم در ارزﻳﺎﺑﻲ : 1-3
ﻫﺎي ﻣﺘﺤﺮك ، ﻧﻮع ﺣﺮﻛﺖ و ﻣﺪت زﻣﺎت ﺗﺤﺮك  درﺻﺪ ﺳﻠﻮلﺳﻨﺠﺶ ﺑﺎ  ﻋﻤﻮﻣﺎًدر ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ ، ﻛﻴﻔﻴﺖ اﺳﭙﺮم 
ﻧﻴﺰ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻳﻮﻧﻲ ﻣﺎﻳﻊ ﻣﻨﻲ   Hpﻫﺎ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺎﻳﻊ ﻣﻨﻲ از ﺟﻤﻠﻪ  آن
در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺤﺮك ، ﺑﻘﺎ و ﻟﻘﺎح اﺳﭙﺮم ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ 
ﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ ﻧﻴﺰ از ﺟﻤﻠﻪ دﻳﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺮاﻛﻢ و ﺣﺠﻢ اﺳﭙﺮم ا .(5831)ﻛﻠﺒﺎﺳﻲ و ﻟﺮﺳﺘﺎﻧﻲ ،  اﺳﺖ
  ﻟﻘﺎح ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
  
   : ﺗﻜﻨﻴﻚ اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎي آن1-4
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اراﻳﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻴـﺰان ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ  در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاري اﺳﭙﺮم، روش
  ﻫــﺎي ﻣــﻮرد اﺳــﺘﻔﺎده ﻫﻤﭽــﻮن  ﻣــﻮرد ﻧﻈــﺮ و ﺗﻨــﻮع روشﻫــﺮ ﻳــﻚ از روﺷــﻬﺎ، ﺑــﺮ اﺳــﺎس ﻧــﻮع ﮔﻮﻧــﻪ 
ﻫﺎي رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺘﻨﻮع، ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي رﻗﺖ، ﻧﻮع و ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺳﺮﻣﺎ ، ﺷﺪت ﺳﺮﻣﺎدﻫﻲ و ﻣﺪت زﻣـﺎن  ﻣﺤﻠﻮل
(. ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه ، اﻳـﻦ روش 3891 ,ssotSو ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﮕﻬﺪاري در ازت ﻣﺎﻳﻊ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻨﻮع اﺳﺖ )
ﻮﻋﻲ را در اﺧﺘﻴﺎر ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن آﺑﺰﻳﺎن از ﻳﻚ ﻃﺮف و ﻣـﺪﻳﺮان ذﺧـﺎﻳﺮ ﺷـﻴﻼﺗﻲ دﻧﻴـﺎ از ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﺘﻨ
  ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي آن را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ ﻋﻨﻮان ﻛﺮد:
  (seiceps deregnadnEﻛﻤــﻚ ﺑــﻪ ﺟﻠــﻮﮔﻴﺮي از اﻧﻘــﺮاض ﻧﺴــﻞ اﻧــﻮاع ﮔﻮﻧــﻪ ﻫــﺎي در ﻣﻌــﺮض ﺧﻄــﺮ )  -
  ﻫ ــﺎ از ﻧﻈ ــﺮ ﺟﻤﻌﻴﺘ ــﻲ و ﺗﻜ ــﺎﻣﻠﻲ اﻫﻤﻴ ــﺖ دارﻧ ــﺪ  ﺰﻳ ــﺎن ﻛ ــﻪ ﻧﮕﻬ ــﺪاري ﺧﺰاﻧ ــﻪ ژﻧ ــﻲ آن و  ﻧﮋادﻫ ــﺎﻳﻲ از آﺑ
  (.5991 ,.la te nossoC)
ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در آﻧﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷـﻮد و ﻳـﺎ در ﻃـﻮل   -
 renietsnhaL 6991  trahniL & nossoCﻓﺼﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ وﺣﺸﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺨﺶ ﻧﻴﺴﺖ )
 (.4002 ,.la te
در اﺧﺘﻴﺎر ﺑﻮدن اﺳﭙﺮم زاﻳﺎ در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺳﺎل و اﻣﻜﺎن ﻟﻘﺎح ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺮاي ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در   -
 ;6991 ,.la te tsirhCزﻣــــﺎن ﻣﺸﺨﺼــــﻲ از ﺳــــﺎل ﺷــــﺮاﻳﻂ آب و ﻫــــﻮاﻳﻲ ﻣﺘﻨــــﻮﻋﻲ دارﻧــــﺪ ) 
 (.3002 ,.la te iynabrU 
ﺑـﻪ ﺟـﺎي ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ ﻧـﺮ و ﻛـﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎي ﻧﮕﻬـﺪاري ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ در ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن اﻣﻜﺎن ﻧﮕﻬﺪاري اﺳﭙﺮم   -
ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎي ﺗﻐﺬﻳـﻪ و ﻛـﺎﻫﺶ اﺛـﺮات ﻧـﺎﻣﻄﻠﻮب اﺳـﺘﺮس ﺑـﺮ ﻛﻴﻔﻴـﺖ اﺳـﭙﺮم ﻛـﺎﻫﺶ اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ ، 
 (.3891 ,ybreKاﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ )
ص ﻳﺎ ﻧﺮﻫﺎي ﺑـﺎ ﺗﻬﻴﻪ و ﻧﮕﻬﺪاري اﺳﭙﺮم از ﻧﮋادﻫﺎي ﺑﺎ ارزش ﻳﺎ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺎص ﻣﺜﻞ ﻧﺮﻫﺎي زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺧﺎ -
 (.7991 ,.la te kaibaB 4002 ,.la te renietsnhaL ;4831ﺳﺎﺑﻘﻪ دﺳﺘﻜﺎري ﻛﺮوﻣﻮزوﻣﻲ) ﺑﺮادران ﻧﻮﻳﺮي،  
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ﻛﻨﺘﺮل و ﺑﻬﺒﻮد ﺧﺰاﻧﻪ ژﻧﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه ﺑﺨﺼﻮص در ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻛـﺎﻓﻲ ﺑـﻮدن ﺗﻌـﺪاد ﻳـﺎ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﻮدن   -
 (.3002 ,ebbaL & siobselBﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ وﺣﺸﻲ )
ي ﻧﺎﺷﻲ از ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و اﻣﻜﺎن اﻧﺘﻘﺎل ، ﺗﻮزﻳﻊ و ﺗﺒﺎدل اﺳﭙﺮم ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ -
 ﺑﻴﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ
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   ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ -2
  و ﻣﻜﺎن  زﻣﺎن:  2-1
ﺷـﻮد، ﻟـﻴﻜﻦ  0931 -2931ﻓﺼﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ آزاد ﻣﺎﻫﻴـﺎن در ﺳـﺎﻟﻬﺎي  3ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺪت اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺷﺎﻣﻞ 
دو ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﺎﺣﺼﻞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫـﺎ و ﻋﻤﻠﻴـﺎت ﻳﻜﺴـﺎﻟﻪ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. در اﻳـﻦ ﻣـﺪت ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﺷـﺪه ﺑـﻪ 
( و ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش 2)ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره  ﻣﺮﻛﺰﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮداﺑﻲ ﻛﺸﻮر )ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ(
)ﺗﺼـﻮﻳﺮ  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ( 3ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﻛﻼردﺷﺖ )ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ وﺣﺸﻲ ﺗﺎزه ﺻﻴﺪ ﺷﺪه( )ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره 
  .(4ﺷﻤﺎره 
  
  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ:  2-2
ﻋﺪد از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه در ﻣﺮاﻛﺰ  ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ، ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ آﻣـﺎدﮔﻲ ﺟﻬـﺖ اﺳـﭙﺮم دﻫـﻲ ،  21از ﺗﻌﺪاد 
ﻣﻮﻟﺪ از اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺣﺪ ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫـﺎ  7ﺑﺮداري ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. ﺣﺠﻢ اﺳﭙﺮم اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ از ﺗﻌﺪاد  ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن و ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ از اﻳﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ(  2)ﺣﺪاﻗﻞ 
  ﮔـــ ــﺮم و 0533 ± 832ﻣﻮﻟـــ ــﺪ، ﻣﺮﻛـــ ــﺰ ﺳـــ ــﺮداﺑﻲ( و  8ﺳـــ ــﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘـــ ــﺮ )  93/8 ± 5ﮔـــ ــﺮم و  519 ± 983
   اﺳﭙﺮم ﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ.ﻣﻮﻟﺪ، ﻣﺮﻛﺰ ﻛﻼردﺷﺖ(  4ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ) 74 ± 4 
  
   اﺳﭙﺮم ﮔﻴﺮي:  2-3
 -  9/4در دﻣﺎي آب  ، (5)ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره  دﻗﻴﻘﻪ 01ﭘﻮدر ﮔﻞ ﻣﻴﺨﻚ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺣﺪود از ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﺑﺎ  اﺳﭙﺮم ﮔﻴﺮي ﺑﻌﺪ
 ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ و ﻣﺎﺳﺎژ ﺷﻜﻤﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﺲ از ( 6)ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  9/1
ﻫﺎي از ﻗﺒﻞ آﻣﺎده و ﺑﺪون اﺧﺘﻼط ﺑﺎ آب، ادرار  در ﻇﺮفﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ  (. 8002 ,nahkA & truynaC) (7)ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﺪه ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ )ﺷﻤﺎرش  .(8)ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره ﻨﺪﮔﺮﻓﺘ ﻗﺮارﻳﺎ ﻣﺪﻓﻮع 
)ﺗﺼﻮﻳﺮ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ 1-3( در دﻣﺎي Hp، ﺑﺮرﺳﻲ درﺻﺪ ﺗﺤﺮك، ﺷﺪت ﺗﺤﺮك و ﺳﻠﻮﻟﻲ
  .  (01ﺷﻤﺎره 
  
   ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ارزﻳﺎﺑﻲ:  2-4
در  01:1زﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و ﺑﺎ رﻗﺖ ( 004 Xﭼﺸﻤﻲ ) ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ  ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﭙﺮم درﺻﺪ ﺗﺤﺮك ارزﻳﺎﺑﻲ 
و ﺑﺎ  1: 0003 ﭘﺲ از رﻗﻴﻖ ﺳﺎزي ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ )ﻻم ﻫﻤﺎﺳﻴﺘﻮﻣﺘﺮ(ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎ ﺷﻤﺎرش . آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 
. ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﺤﺮك ﻧﻴﺰ ﭘﺲ ﺑﺎ اﻟﻘﺎي ﺗﺤﺮك از ﻟﺤﻈﻪ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ (51)ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره اﺳﺘﻔﺎده از ﻻم ﺗﻮﻣﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﺑﻲ ﺗﺤﺮﻛﻲ ﺑﻴﺶ از  ﺗﺎ)6002 ,.la te ivraS(   (enicylG Mm 03 ,sirT Mm02 ,lCaN Mm 521ﻣﺤﻠﻮل اﻟﻘﺎي ﺗﺤﺮك و )
  ﻫﺎ ﺑﺎ ﻛﺮوﻧﻮﻣﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. % اﺳﭙﺮم09
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  و ﺷﺮاﻳﻂ اﻧﺠﻤﺎد  ﻣﺤﻠﻮل رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه:  2-5
ﺑﻮده   )6002 ,.la te ivraS( kloy  gge %01 dna lonahteM %01 ,esoculG M3.0ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﻠﻮل رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
  . ﺷﺪﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ  Hpﺣﺴﺐ آن ﺑﺮ  Hpو
  ﺑﺎ رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه )رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه : اﺳﭙﺮم(  3:1ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ 
)ﺗﺼﺎوﻳﺮ  ﻓﺮاﻧﺴﻪ( VMIﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي ) 0/5ﺑﻪ ﻧﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﻤﺎد ﺑﺎ ﻣﻴﻜﺮو ﺳﻤﭙﻠﺮ ( و ﺳﭙﺲ 6002 ,.la te airevliS-suahniN)
  ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ. (11و  9ﺷﻤﺎره 
 2 اﻗﺪام ﺑﻪ اﻧﺠﻤﺎد ﻧﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﻤﺎد ﺑﻪ روش دﺳﺘﻲ و ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ (21)ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره ﭘﺲ از ﻫﻢ دﻣﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ
ﻧﺮخ ﺳﺮﻣﺎدﻫﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺨﺎر  .(41و  31)ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺷﻤﺎره ﮔﺮدﻳﺪدﻗﻴﻘﻪ  01ﺑﻪ ﻣﺪت از ﺳﻄﺢ ازت ﻣﺎﻳﻊ  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ
 – 691ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه در ازت ﻣﺎﻳﻊ ) ﺖ. در ﻧﻬﺎﻳ(6002 ,.la te ivraS) ﺑﻮد - 03 C°/nimازت ﻣﺎﻳﻊ ﻣﻌﺎدل 
  . (61)ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره  ﺪدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد( ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨ
در  ﺛﺎﻧﻴﻪ 03درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت    52اﻧﺠﻤﺎد زداﻳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي در ﺣﻤﺎم آب ﺑﺎ دﻣﺎي 
  . ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ درﻳﺎي ﺧﺰراﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري  اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم 
  
  
 
 
  
  
  
  
   
 : ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر 1ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره 
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 : ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ 2ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره 
 ٩اد  ام از  هن زاد در ر/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 : ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻛﻼردﺷﺖ 3ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره 
 ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎدﮔﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ: ﺻﻴﺪ  4ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره 
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 : ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ ﭘﺲ از ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﺑﺎ ﭘﻮدر ﮔﻞ ﻣﻴﺨﻚ 5ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره 
 : ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺳﭙﺮم دﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ ﭘﺲ از ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ 6ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره 
 ١١اد  ام از  هن زاد در ر/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 ﻧﺮ ﺟﻬﺖ اﺳﭙﺮم ﮔﻴﺮي: ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  7ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره 
 : ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺘﺤﺼﺎل اﺳﭙﺮم از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ آﻣﺎده 8ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره 
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 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي ﺟﻬﺖ ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﭙﺮم 0/5: ﻧﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﻤﺎد  9ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره 
  ﮔﺮاددرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ  4: ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﭙﺮﻣﻬﺎ در دﻣﺎي  01ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره 
 ٣١اد  ام از  هن زاد در ر/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  : اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﭙﺮﻣﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﻤﺎد 11ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره 
  : ﻫﻢ دﻣﺎ ﻛﺮدن ﻣﺨﻠﻮط اﺳﭙﺮم و رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه 21ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره 
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  : اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﻌﺒﻪ ﺣﺎوي ازت ﻣﺎﻳﻊ 31ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره 
  : اﻧﺠﻤﺎد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ روش ﺳﺮﻣﺎدﻫﻲ دﺳﺘﻲ 41ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره 
 *١اد  ام از  هن زاد در ر/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  : رﻗﻴﻖ ﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ دﺳﺘﻲ 51ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره 
 : ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه در ازت ﻣﺎﻳﻊ 61ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره 
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ:  3
 : ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﭙﺮﻣﻬﺎي ﺗﺎزه  3-1
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﻮرد اﺳﭙﺮم ﺗﺎزه اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﺪه از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎزه ﺻﻴﺪ ﺷﺪه و ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي 
  آﻣﺪه اﺳﺖ. 1ﺷﺪه از ﻗﺒﻞ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
( و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ =n4)  4/3 ±0/7ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ اﺳﭙﺮم اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎزه ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﻌـﺎدل 
ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻋﺪد اﺳـﭙﺮم در ﻫـﺮ ﻣﻴﻠـﻲ  1/89±1/6ﻣﻌﺎدل  (=n8)ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه ﻗﺒﻠﻲ ﺗﺮاﻛﻢ اﺳﭙﺮم اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ از
  ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد.
  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺠـﻢ اﺳـﭙﺮم اﺳﺘﺤﺼـﺎﻟﻲ از ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ ﺗـﺎزه و ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ ﻧﮕﻬـﺪاري ﺷـﺪه ﻗﺒﻠـﻲ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻣﻌـﺎدل 
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد. درﺻﺪ ﺗﺤﺮك و ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﺤﺮك اﺳـﭙﺮﻣﻬﺎ در اﻳـﻦ دو ﻣـﻮرد  1/5 ± 0/9ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ و   5/5 ± 3/4
 62/3±21/8درﺻـﺪ و  52/7±42ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﺮاي ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ ﺗـﺎزه و   53/5 ±8/7درﺻﺪ و  23/5 ±82ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﺎدل 
 ﻴﻪ ﺑﺮاي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه ﻗﺒﻠﻲ ﺳﻨﺠﺶ ﺷﺪ.ﻧﺛﺎ
 
  ﺗﺎزه ﺻﻴﺪ ﺷﺪه و ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه ﺎﻫﻲ آزاد: ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و اﺳﭙﺮم ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣ1ﺟﺪول 
  (gوزن ﻣﺎﻫﻲ )  ﻣﻮﻟﺪ
ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ 
  (mc)
اﺳﭙﺮم 
اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ 
  (lm)
درﺻﺪ 
  ﺗﺤﺮك)%(
ﻣﺪت 
ﺗﺤﺮك 
 )ﺛﺎﻧﻴﻪ(
  ﺗﺮاﻛﻢ
 (Lm/901)
 Hp
ﺗﺎزه ﺻﻴﺪ 
  ﺷﺪه
 7/54 ±0/2  4/3 ±0/7 53/5 ±8/7 23/5 ±82  5/5 ±3/4  74 ±4  0533 ±832 
ﻧﮕﻬﺪاري 
  ﺷﺪه
 7/3 ±0/74  1/89±1/6 62/3±21/8 52/7±42  1/5±0/9  93/8 ±5  519 ±983 
  
  ﻫﺎي ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه  : ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﭙﺮم 3-2
 ﻗﺮارﻫﺎي ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه و اﻧﺠﻤﺎدزداﻳﻲ ﺷﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ و ارزﻳﺎﺑﻲ  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺤﺮك اﺳﭙﺮم
 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫـﺪ ﻛـﻪ درﺻـﺪ ﺗﺤـﺮك اﺳـﭙﺮم  آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. 2ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﻫﺎي ﻳﻚ ، ﺳﻪ و ﻫﺸﺖ ﻣـﺎه ﭘـﺲ از ﻧﮕﻬـﺪاري  ﻫﺎي اﻧﺠﻤﺎد زداﻳﻲ ﺷﺪه در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎزه ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﻃﻲ ﻣﺪت زﻣﺎن
 ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑـﻮده اﺳـﺖ. اﻳـﻦ ﻣﻴـﺰان در اﺳـﭙﺮم  91/ 9 ± 01و  22/7 ± 01/2،  72/4 ± 9/2در ازت ﻣﺎﻳﻊ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﺎدل 
 01/6 ± 8/1و  21/6 ± 9/6،  51/2 ± 31/2ﻫﺎي اﻧﺠﻤﺎد زداﻳﻲ ﺷﺪه در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﻗﺒﻠﻲ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻣﻌـﺎدل 
  ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺳﻨﺠﺶ ﺷﺪ.
  ﻫ ــﺎي اﻧﺠﻤ ــﺎدزداﻳﻲ ﺷ ــﺪه از ﻣﻮﻟ ــﺪﻳﻦ ﺗ ــﺎزه ﺻ ــﻴﺪ ﺷ ــﺪه ﻃ ــﻲ  ﻫﻤﭽﻨ ــﻴﻦ ﻣ ــﺪت زﻣ ــﺎن ﺗﺤ ــﺮك ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ اﺳ ــﭙﺮم 
  ،  13/8 ± 6/7ﻫــﺎي ﻳـﻚ ، ﺳــﻪ و ﻫﺸــﺖ ﻣـﺎه ﭘــﺲ از ﻧﮕﻬــﺪاري در ازت ﻣـﺎﻳﻊ ﺑ ــﻪ ﺗﺮﺗﻴ ــﺐ ﻣﻌــﺎدل  ﻣـﺪت زﻣ ــﺎن
 ٧١اد  ام از  هن زاد در ر/ 
 
 
 
 
ﻫﺎي اﻧﺠﻤﺎد زداﻳﻲ ﺷﺪه در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺻـﻴﺪ ﺷـﺪه ﻗﺒﻠـﻲ ﺑـﻪ  ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﻮد. اﻳﻦ ﻣﻮرد در اﺳﭙﺮم 82/2 ± 4/8و  92/2 ± 4/5
  ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. 51/3 ± 6/1و  71/4 ± 7/4،  02/9 ± 6/8ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﺎدل 
 
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺗﺤﺮك اﺳﭙﺮم اﻧﺠﻤﺎدزداﻳﻲ ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر: 2ﺟﺪول 
 ﻣﺪت ﺗﺤﺮك )ﺛﺎﻧﻴﻪ(  درﺻﺪ ﺗﺤﺮك)%(  ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن )ﻣﺎه(  ﻣﻮﻟﺪ
  ﺗﺎزه ﺻﻴﺪ ﺷﺪه
 53/5 ± 8/7 23/5 ± 82  اﺳﭙﺮم ﺗﺎزه
 13/8 ± 6/7 72/4 ± 9/2  ﭘﺲ از ﻳﻚ ﻣﺎه
 92/2 ± 4/5 22/7 ± 01/2  ﻣﺎه 3ﭘﺲ از 
 82/2 ± 4/8 91/9 ± 01  ﻣﺎه 8ﭘﺲ از 
  ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه
 62/3 ± 21/8 52/7 ± 42  اﺳﭙﺮم ﺗﺎزه
 02/9 ± 6/8 51/2 ± 31/2  ﭘﺲ از ﻳﻚ ﻣﺎه
 71/4 ± 7/4 21/6 ± 9/6  ﻣﺎه 3ﭘﺲ از 
 51/3 ± 6/1 01/6 ± 8/1  ﻣﺎه 8ﭘﺲ از 
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  ﺑﺤﺚ  -4
  ﺑﻠﻜـﻪ ﺑﺨﺸـﻲ ازﺣﻔﺎﻇـﺖ ژﻧﺘﻴﻜـﻲ ذﺧـﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻣﻮﺟـﻮد ، ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ در ذات ﺧـﻮد ﺣـﺎﻳﺰ اﻫﻤﻴـﺖ ﻓﺮاواﻧـﻲ اﺳـﺖ 
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﺪام از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﻴﻼﺗﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺘﻐﻴﺮ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺖ. ﺑـﺎ وﺟـﻮد ﺧﻄـﺮ ﻫﻤﻴﺸـﮕﻲ از 
دﺳﺖ دادن ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ، ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﺳﻠﻮل ﻫﺎي 
  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد. ( درpu kcaBﺟﻨﺴﻲ ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن )
در اﻳﺮان ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺪﻛﻲ ﺑﺮ روي اﻧﺠﻤﺎد و ﻧﮕﻬﺪاري اﺳﭙﺮم آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. 
ﺳﺮوي و ﻫﻤﻜﺎران ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﺤﻠﻮل ﮔﻠﻮﻛﺰ و ﻣﺘـﺎﻧﻮل و ﺑـﺎ روش ﺳـﺮﻣﺎدﻫﻲ دﺳـﺘﻲ از اﺳـﭙﺮم ﻣـﺎﻫﻲ آزاد 
(. اﻳﻦ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻨﺘﺸـﺮ ﺷـﺪه در 6002 ,.la te ivraSﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ زده ﺑﺪﺳﺖ آورﻧﺪ )درﺻﺪ  66/6درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﺎ 
( ﺑـﺎ اﻧﺠﻤـﺎد و ﻧﮕﻬـﺪاري 9731اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮ روي اﺳﭙﺮم اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در اﻳﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻗـﺒﻼً ﺷـﻜﻴﺒﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران ) 
روز  03و  7،  3( ﻣﻮﻓـﻖ ﺷـﺪﻧﺪ ﭘـﺲ از ssikym suhcnyhrocnOﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت اﺳﭙﺮم ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن  )
  درﺻﺪ ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ زده اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. 83و  26،  46ﻧﮕﻬﺪاري اﺳﭙﺮم اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ازت ﻣﺎﻳﻊ ، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻣﻴﺪاﻧﻲ اﺳﭙﺮم ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي وﺳـﻴﻌﻲ در اﻧﺘﺨـﺎب ﻣﻮﻟـﺪ، ﺑﻬﺒـﻮد ﺷـﺮاﻳﻂ ﺗﻜﺜﻴـﺮ و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ 
  ( ﻧﺸـﺎن1ﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﺎي ﺣﺎﺻـﻞ از اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ )ﺟـﺪول (. ﻳ5831ﻛﻠﺒﺎﺳـﻲ و ﻟﺮﺳـﺘﺎﻧﻲ،  ) اﻓـﺰاﻳﺶ ﺑـﺎزده ﺗﻜﺜﻴـﺮ دارد
ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻃﻮل و وزن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎزه ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷـﺪه در ﻣﺮﻛـﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت 
  (. 50.0 <Pﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮداﺑﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ )
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺼﻲ ﺑﺮاي ﻪ ﺑ ﻧﻮع ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺳﻨﺠﺶ داﺷﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎًﻫﺮ 
اﺳﭙﺮم در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻜﺎر رود. از اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺗﺤﺮك اﺳﭙﺮم، ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ و ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴـﺖ 
ﺗﻔﺎوت در ﻗﺪرت اﺳﭙﺮم دﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ وﺣﺸﻲ در (. 6002 ,.la te trukzoBاﺳﭙﺮم در ﺗﻜﺜﻴﺮ آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻜﺎر ﻣﻲ رود )
اﺷﺘﻪ ﺷﺪه، ﺑﺨﺼﻮص از ﻧﻈﺮ ﺣﺠﻢ اﺳﭙﺮم و ﺗﺮاﻛﻢ آن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴـﻴﺎر ﻣﺎﻫﻲ آزاد در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ از ﻗﺒﻞ ﻧﮕﻪ د
ﺗﺤـﺮك ، درﺻـﺪ ﺗﺤـﺮك، ﺗـﺮاﻛﻢ و ﻣﻴـﺰان اﺳـﭙﺮم  ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﻴﻔﻴﺖ اﺳﭙﺮم ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﺪت
(. از اﻳﻦ ﻣﻴﺎن، دو ﻋﺎﻣﻞ ﺣﺠﻢ اﺳﭙﺮم و ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻠﻮﻟﻲ آن ، 6991,.la te renietsnhaLاﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﺪه از ﻫﺮ ﻣﻮﻟﺪ دارد )
ﺮ دو ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ در اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزده ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑـﺎ ارزش از اﻫﻤﻴـﺖ ﺧـﺎص ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳـﺖ. ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻫ
ﺣﺎﻛﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺠﻢ اﺳﭙﺮم اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ، درﺻﺪ ﺗﺤﺮك اﺳﭙﺮم، ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﺤﺮت و ﺗﺮاﻛﻢ اﺳﭙﺮم در ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﭙﺮم 
ﻫـﺎي ﻗﺒـﻞ ﺑﻴﺸـﺘﺮ اﺳـﺖ  در ﺳﺎل ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ ﺗﺎزه ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه
(.ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻠﻮﻟﻲ در ﻣﺎﻳﻊ ﺳﻤﻴﻨﺎل ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ ﻣﺴﻦ ﺗﺮ در ﻣﺎﻫﻴـﺎن دﻳﮕـﺮ از ﺟﻤﻠـﻪ ﻗـﺰل آﻻي رﻧﮕـﻴﻦ 50.0 <P)
  (. .5831ﻟﺮﺳﺘﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، ﻛﻤﺎن و ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﺳﻮك آي ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ )
ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﭙﺮم در اﻳﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎزه و ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﻗﺒﻠﻲ در اﻳـﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ ﺗـﺮاﻛﻢ ﺳـﺎﻳﺮ آزادﻣﺎﻫﻴـﺎن 
ﻣﻴﻠﻴـﺎرد  11/9( silanitnof sunilevlaSو   ) 22/ 3 (atturt.m atturt omlaS،  ) 01/7( ssikym suhcnyhrocnO)ﻫﻤﭽـﻮن 
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 اﺳـﺖ ﻦ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ و ﻟﺰوم ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮ آن در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺣﺎﻛﻲ از ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﺳﻠﻮل در ﻫﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ، 
 (.8002 ,.la te aksluweizD)
ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻣﺨﺘﻠـﻒ آزاد ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﻬﺪاري دراز ﻣﺪت اﺳﭙﺮم 
ﺣﻔـﻆ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚ، ﻳﻚ روش ﻛﺎرﺑﺮدي ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺑﻪ ﻫـﺪر رﻓـﺘﻦ اﺳـﭙﺮم ﻣـﺎزاد ﻣﺼـﺮف و 
( و اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده ازاﺳﭙﺮم ﻫـﺎي ﻣﻨﺠﻤـﺪ در زﻣـﺎن 3002 ,ebbaL & siobselBاﺳﭙﺮم ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺧﺎص ﺑﻮده )
  (.  4002 ,.la te dralliBﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻓﺼﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ را ﻣﻬﻴﺎ ﻣﻲ ﺳﺎزد )
ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻛﺎراﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روش ﭘﻠـﺖ  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي،  0/5ﻧﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﻤﺎد روش اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در 
(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دو ﻣﺎده ﻣﺤـﺎﻓﻆ ﺳـﺮﻣﺎي ﻣﺘـﺎﻧﻮل و 1102,.la te aksluweizDو ﻳﺦ ﺧﺸﻚ دارد )
اﻟﻘـﺎي ﺳـﺮﻋﺖ و ﻣـﺪت زﻣـﺎن ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺗﺤـﺮك و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ  ﺳﺒﺐ OSMD ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﺎﻧﻮل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ OSMD
  اﺳﺖ.ده ﺷﺪه درﺻﺪ ﻟﻘﺎح، ﺗﻔﺮﻳﺦ و ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ ز
، ﻣﻲ ﺗﻮان در ﻣﻮاﻗـﻊ ﻟـﺰوم از ﻫـﺪر رﻓـﺘﻦ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻣﺮﻛﺰ ﺣﻔﻆ اﺳﭙﺮم ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎﻫﻲ
  ﻧﮕﻬ ــﺪاري  ﺑ ــﺎو  (4831)ﺑ ــﺮادران ﻧ ــﻮﻳﺮي،  ﭘﺘﺎﻧﺴ ــﻴﻞ ﺗﻜﺜﻴ ــﺮ اﻳ ــﻦ ﻣﺎﻫﻴ ــﺎن ﺑ ــﺎ ارزش ﺟﻠ ــﻮﮔﻴﺮي ﺑ ــﻪ ﻋﻤ ــﻞ آورده 
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻳـﻦ ﻣﺮاﻛـﺰ ﻧﻤـﻮد ﺗـﺎ  اراﻳﻪ اﺳﭙﺮمﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻗﺪام ﺑﻪ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ، در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﻛﺎرﮔﺎه
در اﺧﺘﻴﺎر  ياﺑﺰار ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺟﺪﻳﺪﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﺗﻜﻨﻴﻚﺑﺎزده ﺗﻜﺜﻴﺮ و رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ. اﻳﻦ 
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻴﺸـﺘﺮي ﺗﻌﺪاد از ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺘﻮان در آﻳﻨﺪه ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رود ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر 
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد 
  اﺧﻴــﺮاً ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴــﻚ اﻧﺠﻤــﺎد اﺳــﭙﺮم اﻗــﺪام ﺑــﻪ ﻧﮕﻬــﺪاري و ﺣﻔــﻆ اﺳــﭙﺮم ﻗــﺰل آﻻي ﻗﻬــﻮه اي
( ﺑـﺮ روي اﺳـﭙﺮم 1002و ﻫﻤﻜـﺎران )  ebbaLﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  (. 9002 ,.la te omaraP-zenitraMﺷـﺪه اﺳـﺖ )  atturt omlaS() 
ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش رﻧﮓ آﻣﻴﺰي  ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ اﻧﺠﻤـﺎد اﺳـﭙﺮم ﺑـﺮ روي درﺻـﺪ 
  (.1002 ,.la te ebbaLﻟﻘﺎح و آﻧﺮﻣﺎﻟﻲ ﻫﺎي اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﺳﭙﺮم ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ دﻫﺪ )
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  nacnuD( و ﺗﺴﺖ ﺟﺪاﺳﺎز ﭼﻨﺪ داﻣﻨﻪ AVONAﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ )در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي آﻧﺎﻟ
ﻫﺎي اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ و ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎزه ﺻﻴﺪ ﺷﺪه و اﺳـﭙﺮم اﺳﺘﺤﺼـﺎﻟﻲ و  در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ ﺗﺤﺮك اﺳﭙﺮم
ﻲ ﻣﺎه ﭘﺲ از اﻧﺠﻤﺎد ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤ 8و 3، 1ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه در ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻬﺎي 
(. اﮔﺮ ﭼﻪ در ﻫﺮ دو ﻣﻮرد ﻧﺘﺎﻳﺞ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﭙﺮم ﺗﺎزه اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﺪه درﺻﺪ ﺗﺤﺮك 67.0=Fو  4450.0=Pﺷﻮد )
  ﺑﺎﻻﺗﺮي را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ.
در ﻣـﻮرد ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣـﺪت  nacnuD( و ﺗﺴﺖ ﺟﺪاﺳـﺎز ﭼﻨـﺪ داﻣﻨـﻪ AVONAﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ )
ﺷﺪه از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎزه ﺻﻴﺪ ﺷﺪه و اﺳﭙﺮم اﺳﺘﺤﺼـﺎﻟﻲ و ﻣﻨﺠﻤـﺪ ﺷـﺪه ﻫﺎي اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ و ﻣﻨﺠﻤﺪ  زﻣﺎن ﺗﺤﺮك اﺳﭙﺮم
ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻮارد ﻣﺎه ﭘﺲ از اﻧﺠﻤﺎد  8و  3، 1ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه در ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻬﺎي 
ل (. اﮔﺮ ﭼﻪ در ﻫﺮ دو ﻣﻮرد ﻧﺘﺎﻳﺞ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﭙﺮم ﺗﺎزه اﺳﺘﺤﺼﺎ927.0=Fو  3650.0=Pداري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد )
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اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻛﺎراﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ روش ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ ﻣﻲ  ﺷﺪه درﺻﺪ ﺗﺤﺮك ﺑﺎﻻﺗﺮي را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ.
 ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮي اداﻣﻪ ﻳﺎﺑﺪ ﻣﺴـﻠﻤﺎً ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑﻬﺘـﺮي ﻛﺴـﺐ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ. 
 ﻧﻲ ﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﭘﻠﺖ ﻗﺒﻼً ﺠﻤﺎد درﻴﻚ اﻧﻨﻣﺰﻳﺖ ﻫﺎي اﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم آزادﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜ
ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻣﻜﺎن اﻧﺠﻤﺎد ﺣﺠـﻢ ﺑﻴﺸـﺘﺮ اﺳـﭙﺮم، ﺣﻤـﻞ و ﻧﻘـﻞ  ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﻣﺰﻳﺖ
آﺳﺎﻧﺘﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ، دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ درﺻﺪ ﻟﻘﺎح ﺑﺎﻻﺗﺮ، اﻣﻜﺎن اﻧﺠﻤﺎدزداﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ و ﻛﺎرﺑﺮدي ﺗﺮ ﺑﻮدن روش ﻧﻲ ﻫﺎي 
  (.1102 ,.la te aksluweizDاﺷﺎره ﻧﻤﻮد ) ﻣﺰارع و ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﺪاﻧﻲاﻧﺠﻤﺎد در 
  ﻋﻨـﻮان ﻳﻜـﻲ از ﻪ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻣـﺎﻫﻲ آزاد درﻳـﺎي ﺧـﺰر ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﻛـﻪ ﺗﻜﻨﻴـﻚ اﻧﺠﻤـﺎد اﺳـﭙﺮم  ﻧﺘـﺎﻳﺞاﻳـﻦ 
ﻫﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي ﺣﻔﻆ ﺧﺰاﻧﻪ ژﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﻨـﺎﺑﻊ آﺑـﻲ ﺑﺴـﺘﻪ اي ﻫﻤﭽـﻮن درﻳـﺎي ﺧـﺰر  روش
  ﺎري داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺴﻴ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺣﺎﻛﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺎ ﻛﺎراﻳﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ، ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 
ﻫـﺎي ﻗﺒـﻞ از ﺗـﺮاﻛﻢ، ﺣﺠـﻢ و  اﻳﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺳﺎلﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﭙﺮم ﻧﺮ ﺗﺎزه ﺻﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد، زﻳﺮا 
درﺻﺪ ﺗﺤﺮك و ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﺤﺮك ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﻪ ﻫـﺮ دﻟﻴـﻞ ﻧﺘﻮاﻧﻨـﺪ از 
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﻳﻦ ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺎ  اﺟﺒﺎريﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎزه ﺻﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻗﺒﻞ 
راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ درﺻﺪ ﻟﻘﺎح ﺑﺎ  ﻫﺎي ﺑﻌﺪ ﭘﻮﺷﺶ داده ﺷﻮد. ه ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﺎلاﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎزه ﺻﻴﺪ ﺷﺪ
 atturt omlaS ,ssikym suhcnyhrocnOﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﺳﭙﺮم ﺷﻨﺎﺳﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺮاﻛﻢ اﺳﭙﺮم آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﺟﻤﻠﻪ 
  (.8991 ,.la te renietsnhaLﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪه اﺳﺖ  ) suteraval sunogeroC ,senipla sunilevlaS ,scirtsucal .f
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻧﻚ اﺳﭙﺮم از ﻣﺎﻫﻴﺎن ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ دو ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﺷﺎره ﺷﻮد : ﻧﺨﺴﺖ آﻧﻜﻪ ﺑﺎﻧﻚ اﺳﭙﺮم ، ﻳﻚ ذﺧﻴـﺮه 
ﺣﻔﻆ ﺷﺪه از اﺳﭙﺮم ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودي از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در زﻣﺎن اﺟﺮاي ﻛﺎر در اﺧﺘﻴﺎر ﺑﻮده اﻧﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ذﺧﻴـﺮه 
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴـﻚ ﻧﺨﻮاﻫـﺪ ﺗﻮاﻧﺴـﺖ اي از ﺑﺨﺸﻲ از ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ 
ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ذﺧﺎﻳﺮ در ﺣﺎل ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺣﻞ ﻛﻨﺪ. آﻧﭽﻪ ﻳﻚ ﺑﺎﻧﻚ اﺳﭙﺮم ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اراﻳـﻪ ﻧﻤﺎﻳـﺪ ، 
ﺗﻀﻤﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﻛﻪ ژن ﻫﺎ ﻳﺎ ﮔﺮوﻫﻲ از ژن ﻫﺎ ﻛﻪ در ﮔﺮوه ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﻧﺪ، ﺑﺮاي ﻫﻤﻴﺸﻪ از ﺑﻴﻦ 
ﺨﻮاﻫﺪ رﻓﺖ و در ﺻﻮرت ﻟﻘﺎح ﺑﺎ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده اﻣﻜﺎن ﺑﺮوز ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻳﺎﻓﺖ. دوم اﻳﻨﻜﻪ  ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻧﺠﻤﺎد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠـﻲ ﻧ
ﻳﻚ ﭘﺪﻳﺪه ﺗﺨﺮﻳﺒﻲ ﺑﺮاي اﺳﭙﺮم ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻟﻘﺎح اﺳﭙﺮم ﻫﺎي ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻫﻴﭽﮕﺎه ﺑﻴﺶ از ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ 
ﻧﺠﻤﺎد اﺳﭙﺮم ، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺣﺠﻢ اﻧﺪك ﻛﺎﻧﺘﻴﻨﺮﻫـﺎي ازت ﻟﻘﺎح اﺳﭙﺮم ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ا
ﻣﺎﻳﻊ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ، ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎﻳﻲ دارد، در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﻴـﺮه ﺳـﺎزي ﮔﺎﻣـﺖ ﻫـﺎ ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﻪ ﻃـﻮر 
اﺳﭙﺮم ﻫﺎي ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ از ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ ﺑﺴـﻴﺎر ﺑـﺎ ارزش ، ﻳـﺎ اﻧﺠﻤـﺎد اﺳـﭙﺮم  ﻣﻮردي در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﻤﺎد و ﻧﮕﻬﺪاري
  .(9002 ,.la te atirbaC)ﻳﻚ ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﻤﺘﺮ اﻣﺎ ﺣﺠﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ، ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﻛﻨﺪاﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ از 
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎت ذﻛﺮ ﺷﺪه در اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﺮوژه )ﻫﻤﭽﻮن ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺨﺰن ازت ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫـﺎ( ﻓـﺮاﻫﻢ 
ﺑﻄـﻮر ﺑـﺎﻟﻘﻮه در  ﺷﺪه ﺑﻮد ، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﻤﺎد و ﻧﮕﻬﺪاري ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت اﺳﭙﺮم اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴـﺎن 
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ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮداﺑﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﮔﺸﺖ. از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻫﺪف اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘـﺮوژه ﭘﺎﻳـﻪ ﮔـﺬاري و راه اﻧـﺪازي 
ﻳﻚ ﻣﺮﻛﺰ ﻧﮕﻬﺪاري اﺳﭙﺮم ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ارزش ﺑﻮده، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻛﻤﺒـﻮد ﺷـﺪﻳﺪ 
  اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ادوات ﻻزم ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻮد.ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ، و ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ از ﻧﺘﺎﻳﺞ 
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  : ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ از زﺣﻤﺎت آﻗﺎﻳﺎن دﻛﺘﺮ ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﻲ ﻣﻄﻠﺒﻲ، رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، 
و ﺳﺮﻛﺎر ﺟﻠﻴﻞ ذرﻳﻪ زﻫﺮا ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺤﺘﺮم ﻓﻨﻲ دﻛﺘﺮ و ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﭘﻮرﻛﺎﻇﻤﻲ، رﻳﺎﺳﺖ ﺳﺎﺑﻖ اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ 
ﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﺸﺎن در ﺗﺼﻮﻳﺐ و  ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﻼشدر اﻳﺮان ،  OCEPSACﺧﺎﻧﻢ دﻛﺘﺮ ﻓﺮﺷﭽﻲ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺤﺘﺮم ﭘﺮوژه ﻫﺎي 
  ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮاﻳﻲ ﭘﺮوژه ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري ﻣﻲ ﮔﺮدد.
ﻛﻤﺎل ﺗﺸﻜﺮ و ﻫﻤﻜﺎران اﺟﺮاﻳﻲ ﭘﺮوژه ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺠﺮي ﭘﺮوژه ، از زﺣﻤﺎت ، ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﺎ و ﻫﻤﻜﺎري ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ  
  اﻣﺘﻨﺎن را دارد.
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺼﻮرت دو ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻠﻲ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰﻳﺎن 
  erutlucauqa hsifnif ni noitacitsemoD، ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس( و ﻫﻤﺎﻳﺶ   1931آذر  22-32) اﻳﺮان
  ، ﻟﻬﺴﺘﺎن( اراﻳﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. nytzslO،  3102اﻛﺘﺒﺮ  32-52)
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Abstract:  
The Caspian Sea trout (Salmo trutta caspius) is distributed in southern basin of the sea and the natural stocks 
of this fish is critically endangered. The present study was conducted through the breeding seasons of Caspian 
Sea trout in January 2012. Estimation of sperm male potential was carried on samples collected from a total of 
12 male spawners which included 8 samples (caught 3 years ago) and 4 samples (freshly caught). Semen 
samples were collected after anesthetized with clove powder for 10 minutes at water temperature of 9-9.4 °C. 
The differences of mean semen volumes, sperm motility time, sperm density and the percentage of sperm 
motility from freshly caught spawners ( 5.5 ±  3.4 ml  , 35.5 ± 8.7 sec , 4.3 ± 0.7 ×109 ml-1 , 32.5 ± 8.5% 
respectively) were significantly higher than 3 years caught spawners (1.5 ± 0.93 ml, 26.5 ± 12.8 sec , 1.98 ± 
1.6 ×109 
 ml-1 , 25.7 ± 9.7 % respectively) (P < 0.05). Also the results showed that there are not significant differences 
in mean percentage of motility and motility duration between freshly caught sperm from fresh broods and 
that’s from previously caught (among fresh sperm samples, one, three and eight months of cryopreservation) 
(P > 0.05). 
 
Key Words: sperm cryopreservation, percentage of motility, sperm bank, Salmo trutta caspius, Caspian Sea 
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